











































































































































































　平成 21 年度の受付状況および実施状況は表 3
に示す通りである。







　平成 21 年度に実施された授業評価 3,572 件の
内，全学共通項目を含む授業評価 1,722 件の集計







受 付 件 数 4,371 件
印 刷 枚 数 169,115 枚
実 施 件 数 3,572 件
回 収 枚 数 115,009 枚
回収率（％） 68.0％

















5 4 3 2 1 総数
設問 1
36,002 31,460 10,563 1,069 819 79,913
45.1% 39.4% 13.2% 1.3% 1.0% 100.0%
設問 2
36,126 30,717 10,244 1,806 1,018 79,911
45.2% 38.4% 12.8% 2.3% 1.3% 100.0%
設問 3
33,978 27,766 12,678 3,419 2,021 79,862
42.5% 34.8% 15.9% 4.3% 2.5% 100.0%
設問 4
29,171 25,717 17,758 4,821 2,406 79,873
36.5% 32.2% 22.2% 6.0% 3.0% 100.0%
設問 5
22,545 30,385 21,356 3,832 1,748 79,866
28.2% 38.0% 26.7% 4.8% 2.2% 100.0%
設問 6
26,817 27,639 17,519 4,958 2,935 79,868
33.6% 34.6% 21.9% 6.2% 3.7% 100.0%
設問 7
29,766 27,988 15,243 4,277 2,569 79,843
37.3% 35.1% 19.1% 5.4% 3.2% 100.0%









３．平成 22 年に実施した「長崎大学 FD・SD」
　当部門は、教育改善委員会と協力しながら「長
崎大学 FD・SD」の企画・運営を行っている。こ


















































































































































































　26 名（学内 21 名、学外 5 名）
(6) プログラム












































































































































































































　①平成 22 年 6 月 21 日（月）13:00 ～ 16:00
　②平成 22 年 6 月 24 日（木）13:00 ～ 16:00 
　③平成 22 年 7 月 6 日（火）14:30 ～ 17:00
























































































































　平成 22 年 9 月 2 日（木）13:00-15:00
15:15-17:15
9 月 3 日（金）13:00-15:00
15:15-17:15
9 月 6 日（月）13:00-15:00
15:15-17:15









































時 間 内　容 講　師



























































































































　平成 22 年 12 月 18 日（土）12:30 ～
12 月 19 日（日）11:30


































































　本 FD に先だって、長崎大学の 8 名の教職員が
事前研修として三重大学を訪問調査した（平成
22 年 11 月 17 日（水）～ 18 日（木））。そのメンバー





　平成 22 年 6 月、教育改善委員会のもとに「学
生による教育改善のための協議会」（全 8 学部よ





ンバーを、第 3 回学生 FD サミット（平成 22 年 8












時 間 内　容 講　師




















































































































































































　　教員向けの操作方法の解説書 (80 ページ ) を
作成し，A4 版冊子にしたものをアカウント（利
用）登録している教員全員に配布した。












































学・機関から 104 名（教育職 67 名・事務職 37 名）
の参加があった。
　また，平成 22 年 3 月 8 日に長崎大学において
「ポートフォリオ活用研究会」を開催した。ポー




















　平成 22 年 12 月 22 日時点での「iPortfolioMaker」
の登録状況は，表 1 および表 2 に示すとおりであ
る。表 1 は学内外の累積登録者数で，教員 159 名，
学生が 4,423名であった。表 2は，授業（ポートフォ
リオ）の登録数で，学内 205，学外 308 で，合計
513 であった。
表 1　登録者数（平成 22 年 12 月 22 日時点）














































年度 学期 長崎大学 他大学 計
2008 後期 43 － 43
2009
前期 43 － 43
後期 45 － 45
その他 4 － 4
2010
前期 46 79 125
後期 19 89 108
その他 5 140 145

















































































“ フランス語学習の意欲向上のための Skype に
よる母国語学生とのコミュニケーション ”，教
育システム情報学会 第 35 回全国大会講演論文
集，pp.59-60(2010)
25) 藤井美知子，直野公美，丹羽量久：“ 大学入学
























2009 年度と 2010 年度におけるアンケートより
－ ” 長崎大学 大学教育機能開発センター紀要，
Vol.2 (2011)
６．あとがき
　本稿では，教育指導支援システム研究開発部門の
事業報告として，当部門で改良・運用中の「教育指
導支援システム」の概要と開発経緯及び，ICT を活
用したツール「iPortfolioMaker」の機能，これまで
の利用状況，加えて当部門の研究について報告した。
　本部門の活動は本年度末で終了し解体するが，本
事業報告とは別に「教育指導支援システム」の成果
等を詳しく記した「事業報告書」を製作し，研究成
果と開発・研究・支援の体制作りなど今後活用でき
る資料として参照できるようにする。
（文責：丹羽量久，井ノ上憲司）
